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診察や処置に対しては協力が得にくかった．入院４日
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考 察
GPAは，好酸球性肉芽腫性多発血管炎（eosinophilic
granulomatosis with polyangiitis : EGPA，アレルギー
性肉芽腫性血管炎，Churg-Strauss症候群）と顕微鏡
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Granulomatosis with polyangiitis complicated with
hypertrophic pachymeningitis : A case report
Hitoshi SHONO１）, Hidetaka IWASAKI１）, Hironori AKIZUKI１）,
Tomoya KINOUCHI２）, Kiyohito SHINNO２）, Hajimu MIYAKE２）
１）Division of Otorhinolaryngology, Tokushima Red Cross Hospital
２）Division of Neurosurgery, Tokushima Red Cross Hospital
A ６０-year-old man presented with fever and nasal pain. The patient was given a diagnosis of sinusitis, but
did not respond to antibiotic drug therapy. He subsequently presented with a disturbance of consciousness, en-
cephalitis, and bone destruction in the sinus and nasal cavities, as revealed by emergency computed tomogra-
phy. We continued the antibiotic therapy, considering the possibility of granulomatosis with polyangiitis（GPA）.
GPA was diagnosed in the patient based on a PR３-ANCA positivity and a sinus biopsy. Ga-DTPA-enhanced
magnetic resonance imaging（MRI）revealed thickening of the dura mater in the frontal lobe, and we thus
considered GPA occurred accompanied by hypertrophic pachymeningitis. He was transferred to a university
hospital for steroid and immunosuppressive drug therapies. If granulomatosis with polyangiitis is suspected, and
the patient presents with encephalitis, seizures, or cranial nerve palsy, hypertrophic pachymeningitis should be
considered, and confirmed by means of Ga-DTPA-enhanced MRI.
Key words : Hypertrophic Pachymeningitis, granulomatosis with polyangiitis, ANCA associated vasculitis, Wegener’s
granulomatosis
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